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• 
Stat e of Maine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
Augusta 
Alien Registrati.Q!! 
••.. . D.e.x.t.e.r .. .... Maine 
Date • ... iJ.u.n.e . . 2J., . .19fl-.J . 
Name •.... . Ll .o.n.e.l. :I.o.s.epp., .c.n.a,l~o.~ ...... . ..... .. . ........ . . ... .......•...•• 
Street Address •. .. . ~ . .F . . _D. • . 1(5 . . . . . . . .. ... . ....... .. .. .. ... ........ . . 
City or Town •... .D.e'!-.t.e.r., •. rv1a.i.n_e. . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .. .... . 
How long in Unite d States •.. s.i:1,c.e . . 1.5 . . . .. .. .. How long in Ma ine • .S.arn.e ••.• 
- Farmer If marrie.d, how many cnildr en •... . . . . .... Occupation •.•..... .. .. .. .... 
-Name of employer .... . .... . . .... .... . ........... . . ......... .. ... ... ... . . 
Address of Employer •... . .. .• . •.... . . . ... ... . . ....... ... ..... •..•.• .. . . 
English •• •.. . . ...... ,Sp e ak • •••. ):~? . . .....• Read •. r:~ .. .. .. . Write •. • 'f:~ .. 
French 11 11 No Otiler Languages • •....... . . . . ...... .... . .... . .... . ............... .... .... 
Have you ma de ap plicati on f o r c1tizensh1p?. ¥ ~~ - ~P?i Yt Pg.~~ . Pr~~~~t ..•.•• 
Have you ever had militn!'y service? •••.• 0 •••••••••••••••••••••••••••••• 
If so, where ? ....... :- .. ....••..... .. . Wnen? •.......• 7 ..•.•••••••....•.•• 
Si gnature •• ~ . CUo:-f:. ... 
p /} A n, J . - "-LL Witness ... -~~- .. . · .. ~~\.-.... 
0(:1" l~ A (,.U ' I 0 1 I 1) 1940 
